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Развитие бухгалтерии должно происходить в тесной связи с общей экономической ситуацией в стране. 
Нельзя слепо заимствовать отдельные правила и методы МСФО, не применимые в реально существующих 
хозяйственных механизмах и при отсутствии рыночных институтов. Так, при отсутствии открытого фондо-
вого рынка нет оценки по справедливой стоимости. Если предприятие больше заинтересовано в исполнении 
прогнозных показателей, чем в своей финансовой стабильности, то нет желания создавать резервы, реко-
мендуемые МСФО, признавать обесценивание активов. 
Введение новых методов и процедур бухучета требует времени для их практической отработки. Сами 
бухгалтеры и аудиторы должны быть заинтересованы в общественном признании своей профессии, разви-
вать методологию бухучета, доказывать необходимость и преимущества МСФО. Бухгалтеры в основной 
массе привыкли быть лишь исполнителями инструкций. Не улучшает ситуацию и пассивная позиция Мини-
стерства финансов, на которое возложена координация выполнения программы перехода на МСФО. Тем 
временем Национальный банк Республики Беларусь внедрил уже 18 национальных стандартов финансовой 
отчетности для банков, разработанных на базе МСФО с необходимым методическим сопровождением. В 
результате, к примеру, годовая финансовая отчетность белорусских банков по формату представления и 
раскрытия информации уже приближена к МСФО. Хотя такие вопросы, как признание доходов по методу 
начисления, обесценение активов, консолидация дочерних предприятий еще предстоит внедрить. В небан-
ковской сфере процесс движется гораздо медленнее. 
При внедрении МСФО необходимо учитывать опыт и мнения российских бухгалтеров, которые уже пре-
одолели определенные шаги на пути к внедрению МСФО в своей стране. По результатам исследования, 
проведенного компанией РОМИР в рамках российского Проекта "Осуществление реформы бухгалтерского 
учета и отчетности", финансируемом ЕС, получены мнения более 2000 российских профессиональных бух-
галтеров о международных стандартах финансовой отчетности (МСФО): 75% респондентов считают, что 
финансовая отчетность должна в большей степени отражать экономическую сущность, чем правовую фор-
му; 66% респондентов считают, что налоговый учет должен быть частью бухгалтерского, а не отдельным 
видом учета; 59% респондентов сказали, что российский бухгалтерский учет должен основываться на 
МСФО; 74% респондентов считают, что Министерство финансов должно отвечать за принятие МСФО в 
России; 66% респондентов считают, что Министерство финансов должно отвечать за обеспечение соблюде-
ния МСФО в России; более 60% респондентов хотели бы повысить свой профессиональный уровень по 
МСФО; свыше 80% респондентов пожелали улучшить уровень знаний по консолидированной отчетности; 
85% респондентов считают, что применение МСФО повысит качество финансовой отчетности российских 
компаний; 61% респондентов высказались за полное принятие МСФО, модифицированных с учетом осо-
бенностей России. 
Государство должно взять на себя роль инициатора процесса перехода на МСФО. Страна заинтересована 
в привлечении инвестиций в белорусскую экономику, но для этого нужно внедрять стандарты, понятные 
западным инвесторам. Если процесс не контролировать на государственном уровне, то предприятия будут 
переходить на новые стандарты учета только в случае крайней необходимости, что будет существенно тор-
мозить привлечение денег в белорусскую экономику. 
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Разработанная и действующая комплексная Государственная программа возрождения и развития села на 
2005-2010 гг., предусматривает совокупность мероприятий по совершенствованию производственной и со-
циальной сфер АПК, конечным результатом которой должно стать устойчивое функционирование аграрной 
экономики республики. Для достижения заявленных социально-экономических показателей развития села в 
2005-2010 гг. требуется 69,8 трлн. руб. Очевидно, что вопрос финансового обеспечения Программы является 
ключевым, от него в большей степени будет зависеть эффективность реализации программы в целом. При 
этом основным источником финансирования программы наряду с бюджетными средствами (45,1%) заявле-
ны собственные средства сельскохозяйственных предприятий (36,2%), а также кредиты банков (14,0%). 
Известно, что собственные средства сельхозпредприятий складываются из средств амортизационного 
фонда и прибыли, остающейся в распоряжении после выплаты заработной платы работникам и уплаты на-
логов. Однако невысокая степень значимости амортизации как источника финансирования и низкий уровень 
рентабельности сельхозпредприятий, не позволит им изыскать источники самостоятельного финансирова-
ния. В этих условиях роль долгосрочного банковского кредитования АПК значительно возрастает. 
Порядок организации долгосрочного кредитования инвестиционных проектов коммерческими банками 
установлен Национальным банком Республики Беларусь. В настоящее время эта деятельность регулируется 
Правилами размещения банками Республики Беларусь денежных средств в форме кредита, утвержденными 
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 мая 2001г. №116, с последую-
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щими изменениями и дополнениями, Рекомендациями по долгосрочному кредитованию банками инвести-
ционных проектов, утвержденными постановлением Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 18 июня 1999г. №16.1, с последующими изменениями и дополнениями, Банковским и Инвести-
ционным кодексами, а также внутренними нормативными актами каждого банка. 
Кредиты на осуществление инвестиционной деятельности предоставляются на реализацию проектов, 
связанных с созданием и увеличением производственных основных средств, если окупаемость проекта со-
ставляет не более 5 лет и погашение кредитов обеспечивается в течение 6 лет со дня выдачи первой суммы 
кредита. Инвестиционные кредиты, как правило, направляются на строительство, реконструкцию, техниче-
ское перевооружение объектов производственного и социально-бытового назначения, приобретение техни-
ки, оборудования, транспортных средств. 
Приоритетное внимание вопросам участия в реализации государственных программ, направленных на 
развитие агропромышленного комплекса, при выработке кредитной политики уделяется в ОАО "Белагро-
промбанк", который является агентом Правительства Республики Беларусь. ОАО "Белагропромбанк" пре-
доставляет кредиты клиентам банка на реализацию инвестиционных проектов, связанных с созданием и 
движением долгосрочных активов. Все вопросы, связанные с инвестиционным кредитованием, решаются 
кредитополучателем и банком на договорной основе посредством заключения кредитного договора. 
При этом условия предоставления кредитов следующие: 
• кредиты предоставляются на срок окупаемости проекта с учетом срока осуществления мероприятия, 
если иное не предусмотрено законодательством, процентные ставки индивидуальны и зависят от эффектив-
ности кредитуемого мероприятия, вида обеспечения, объема кредита и других условий предлагаемых к реа-
лизации инвестиционных проектов; 
• погашение кредита начинается после осуществления проекта и производится заемщиком с текущего 
(расчетного) счета за счет прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта или от всего ком-
плекса хозяйственной деятельности; 
• уплата процентов по кредитам производится в порядке и в сроки, определенные кредитным догово-
ром. 
ОАО "Белагропромбанк" также оказывает услуги, предшествующие либо сопутствующие процедуре вы-
дачи кредитов субъектам хозяйствования: финансовая экспертиза предлагаемых к реализации за счет кре-
дитных средств инвестиционных проектов с целью определения их экономической эффективности и подго-
товка рекомендаций о возможности реализации проекта; исследование перспектив развития инвестицион-
ного рынка и выработка предложений в области инвестиционной политики предприятия; консультации по 
подготовке пакета документов на получение инвестиционных кредитов; проведение контрольных обмеров 
выполненных строительно-монтажных работ. 
Особое внимание при рассмотрении инвестиционных проектов уделяется учету факторов конкурентной 
среды, наличию платежеспособного спроса и четкой маркетинговой стратегии у кредитополучателя, гаран-
тированной ресурсной базе. Предпочтение отдается сельскохозяйственным предприятиям с устойчивым 
финансовым положением, рыночная среда которых стабильна либо находится в состоянии роста, а также 
проектам, реализация которых имеет прямой экономический эффект, достаточный для своевременной упла-
ты основного долга и процентов по кредитам. 
Успех развития банковской сферы связан со стабильной и эффективной работой реального сектора эко-
номики, поэтому крайне важно концентрировать кредитные ресурсы банков для реализации стратегий ком-
плексного развития базовых отраслей экономики. Для АПК РБ такой стратегией является Программа возро-
ждения и развития села на 2005-2010 гг., а активным кредитором инвестиционных проектов - ОАО "Белаг-
ропромбанк". 
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Интеграция является ведущей общемировой тенденцией развития. Она создает предпосылки для повы-
шения эффективности и конкурентоспособности экономик, без чего невозможно выживание в современных 
условиях, а также означает переход стран к качественно новому этапу развития, способствует раскрытию их 
внутреннего потенциала. Российская Федерация и Республика Беларусь не должны оставаться в стороне от 
этого процесса. 
Основной задачей и главной целью интеграции России и Беларуси является создание единого экономи-
ческого пространства, обеспечивающего устойчивое и динамичное социально-экономическое развитие каж-
дого государства. Для повышения благосостояния народа и приближения его к уровню развитых европей-
ских государств необходимо обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие этих республик. 
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